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KOETUS 
Suoraj—aåhdytteiset, avomalliset Alfa Laval Agri RFT 800, RFT 1030, RFT 
1200 ja RFT 1400 -tilasäiliöt koetettiin maatilan maidonjäåhdytyssäiliöiden 
tarkastusta ja koetusta koskevien ohjeiden mukaisesti. Koetuksessa selvitet-
tiin, täyttävätkö tilasäiliöt maa—ja metsätalousministeriön asettamat vaati-
mukset. Säiliöt olivat koetuksessa keväällä ja kesällä 1993. 
RAKENNE JA TOIMINTA 
Säiiiö 
Pyöreä maitosäiliö, ulkovaippa, kansi ja jäähdytyskoneiston suojus ovat 
ruostumatonta terästä. Ulkopohja ja runko on sinkittyä terästä. Säädettävät 
jalat ovat kevytmetallivalua. Lämpöeristeenä on maitosäiliön ja ulkovaipan 
väliin valettu polyuretaani. Jousikevennetty kansi on saranoitu jäähdytys-
koneiston puoleisesta reunastaan. Kannessa on läpinäkyvällä muovikatmella 
suljettava maidon täyttöaukko. Tyhjennysyhteessä on muovisella tulpalla 
suojattu läppähana. Maidon määrän mittatikku voidaan ripustaa joko säiliön 
etu- tai takareunassa olevaan kiirmikkeeseen. 
Jäähdytyskoneisto 
Kompressori on hermeettisesti (ilmatiiviiåti) koteloitu. Höyrystimen 
muodostaa säiliön kaksinkertaisen pohjapellin välissä olevat kanavat. Jääh-
dytyskoneisto toimii kapillaariperiaatteella eli kylmäaine johdetaan 
höyrystimeen pitkän ja ohuen putken läpi. Kylmä aine on tyypiä R 22 
(HCFC 22). RFT 800 ja RFT 1030 -säiliöiden ilmajUhdytteisessä lauhdutti-
messa on yksi tuuletin. Muissa säiliöissä on kaksi tuuletinta. 
Ohjauskeskus 
Ohjauskeskus on erillisessä, seinälle kiinnitettävässä muovikotelossa. 
Ohjauskeskuksessa on maidon lämpötilan numeronäyttö ja kalvotyyppiset 
käyttöpainikkeet. Painikkeilla voidaan valita seuraavat säiliön toimintatilat: 
viiveen jälkeen käynnistyvä ensimmäisen lypsyn jäähdytys, jäähdytyksen 
käynnistys ilman viivettä, korkeintaan kolme tuntia kestävä jatkuva sekoitus 
ja lyhyt kahden minuutin sekoitus esim, ennen tilasäiliön tyhjennystä. 
Erillisen ohjelmointipainilckeen avulla voidaan säätää termostaatin asetusar-
voja, sekoittimen toimintaa, käynnistymisviivettä ensimmäisessä lypsyssä 
jne. Ohjauskeskukseen voidaan ohjelmoida toinen termostaatin asetusarvo, 
joka voi olla käytössä 30 minuutin ajan jäähdytyksen käynnistämisestä. 
Koetuksessa toinen asetusarvo ei ollut käytössä. Ohjauskeskuksen muistiin 
tallentuu meneillään olevan neljän lypsyn jakson aikana termostaatin 
tuntoelimen mittaamat maidon lämpötilan äädarvot. Tuntoelin sijaitsee 
maitosäiliön alareunassa tyhjennysyhte,en vieressä. 
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Sekoitin 
Kaksilapainen sekoitin on kiinnitetty kannen tukirakenteeseen. Turvalcytkin 
estää sekoittimen käynnin kannen ollessa auki. Sekoitin käy aina j —aåhdytys-
koneiston käydessä. Maidon säilytyksen aikana jäähdytyskoneiston ollessa 
pysähdyksissä sekoitin käy ohjelmohmista riippuen 2 minuuttia joko 13 tai 
28 minuutin välein. Sekoitin voidaan ohjelmoida pyörimään puolella 
nopeudella, jos maidon lämpötila säiliössä on yli + 14 °C. 
TEKNISET TIEDOT 
Säiliö 	 Alfa Laval Agii RFT 800 RFT 1030 RFT 1200 RFT 1400 
Nimellistilavuus 1 795 1015 1170 1384 
Valmistusnumero J092277D 92K93327 L091688C 93N95649 
Valmistusvuosi 1993 1993 1993 1993 
Pituus cm 230 230 230 239 
Leveys cm 142 142 142 161 
Korkeus» 
-sekoitt. moott. yläpäähän cm 132 149 162 156 
-täyttöaukon keskelle cm 104 122 134 128 
-kansi avattuna cm 151 191 211 223 
-kansi ja jalat irrotettuna cm 83 100 113 108 
Maavara» cm 14 14 14 13 
Jalkojen säätövara cm 5 5 5 6 
Paino kg 260 290 320 370 
Kompressori L'Unite / TA14517T — TAH4531T — 
Maneurop — MT 28 -- M'T 40 
Lauhduttimen puhaltimet kpl 1 1 2 2 
Sekoitin kpl 1 1 1 1 
-pyörimisnopeus r/min 21 21 21 21 
-lavan pituus cm 68 69 69 78 
-lavan leveys cm 8 8 8 9 
Maidon lämpötilan säädin Prominox TE 92 TE 92 TE 92 TE 92 
-asetusarvo koetuksessa °C 3,0 3,0 3,0 3,0 
Kapillaariputki kpl 1 2 2 2 
-pituus cm 200 200 200 200 
-sisähalkaisija nun 2,0 2,0 2,0 2,2 
Kylmäaine R 22 R 22 R 22 R 22 
-määrä kg 1,15 1,35 1,7 1,9 
Käyttöjännite V 380 380 380 380 
Liitäntäteho W 1590 2370 3400 3600 
1) 	Korkeudet ja maavara on mitattu jalkojen säätövaran ollessa puolivälissä. 
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ARVOSTELU 
Tilasäiliöiden jäähdytysteho täytti asetetut vaatimukset. Tulokset on esitetty 
taulukossa 1. Tilasäiliön jäähdytystehoa kuvaa parhaiten neljännen lypsyn 
jälkeinen jäähdytysaika + 4 C-asteen lämpötilaan. Pisin sallittujäähdytysaika 
on 30 minuuttia. RFT 800 -säiliön jäähdytysaika oli 20 minuuttia, RFT 1030 
-säiliön 17 minuuttia, RFT 1200 -säiliön 19 minuuttia ja RFT 1400 -säiliön 
9 minuuttia. Suurimman säiliön jäähdytysaika oli vertailuryhmän keskimitl-
räistä j—aåhdytysailcaa lyhyempi, muiden säiliöiden jähdytysaika oli sensijaan 
vertailuryhmka— pitempi. Toisen lypsyn päättyessä seosmaidon lämpötila oli 
RFT 800 -säiliössä + 7,5 °C, RFT 1030 -säiliössä + 6,1 °C, RFT 1200 
-säiliössä + 6,8 °C ja RFT 1400 -säiliössä + 5,8 °C. Korkein sallittu seos-
maidon lämpötila on + 10 °C. RFT 1030 -säiliöstä tyyppitarkastettiin myös 
L'Unite Hermetique TAH 4524 T -kompressorilla varustettu malli. Kyseisen 
säiliön neljännen lypsyn jälkeinen jäähdytysaika oli 30 minuuttia ja toisen 
lypsyn jälkeen seosmaidon lämpötila oli + 8,0 °C. 
Tarkastetut tilasäiliöt pitivät maidon lämpötilan lypsykertojen välillä 
korkeintaan + 4 C-asteessa maidon jäätymättä, kun ympäristön lämpötila 
oli + 5 °C ja + 25 °C. Tilasäiliöidenlämpömittareiden tarkkuus oli parem-
pi kuin vaadittu + 1 °C. 
RFT 800 -tilasäiliön neljän peräkkäisen lypsyn energiankulutus oli 16,7 
Wh/l, RFT 1030 -säiliön 17,7 Wh/l, RFT 1200 -säiliön 19,2 ja RFT 1400 
-säiliön 18,5 Wh/l. Energiankulutukset olivat vertailuryhmän keskimääräistä 
energiankulutusta pienempiä. 
Tilasäiliöiden mittatikun millimetrilukemat muunnetaan litroiksi erillisen 
taulukon avulla. Kaikkien säiliöiden mittatiklcuj en tarkkuus oli parempi kuin 
± 1 % säiliön nimellistilavuudesta. 
Tilasäiliöt soveltuvat koneellisasti pestäviksi. Tyhjamysyhde sekä täyttöaukon 
kansi ja reunat on tarvittaessa pestävä käsin. Sekoitinta voidaan pyörittää 
koneellisen pesun ajan. Pesusuutin tulee asentaa ja säätää siten, että vesivuoto 
kannen raosta ei ole liian suuri mutta kansi peseytyy kuitenkin kunnolla. 
Maatalouden tutkimuskeskuksen maatalousteknologian tutkimuslaitos on 
todennut koetettujen tilasäiliöiden täyttävän maa- ja metsätalousministeriön 
päätöksessä 296/85 mainitut vaatimukset. Alfa Laval Agri RFT 800 ja RFT 
1030 (L' Unite Hermetique -kompressori) -tilasäiliöt on hyväksytty 1.3.1993, 
RFT 1200 -tilasäiliö on hyväksytty 15.3.1993 sekä RFT 1030 (Maneurop 
-kompressori) ja RFT 1400 -tilasäiliöt on hyväksytty 17.9.1993 käytettäväksi 
maidon jäähdytykseen ja säilytykseen Suomessa. Kaikkien näiden tyyppihy-
väksyntöjen perusteella myytävien tilasäiliöiden on oltava samanlaisia ja samoin 
"såädettyjä kuin tarkastetut säiliöt ja niiden on täytettävä tilasäiliöille asetetut 
vaatimukset. Tilasäiliöihin on lisäksi selvästi ja pysyvästi merkittävä niissä 
käytettävän kylmäaineen tyyppi ja määrä. 
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Taulukko 1. Jäähdytys- ja eristyskokeiden tulokset. Kokeissa käytettiin maidon 
asemesta vettä. Ympäristön lämpötila oli + 25 °C. 
Table I. 	Cooling pelformance and thermal insulation tests. Water was used 
instead of millc. The ambient temperature was + 25 °C. 
Säiliö 	 Alfa Laval Agri 
Tank 
RFT 
800 
RFT 
1030 
RFT 
1200 
RFT 
1400 
Vertailuryhmäi) 
Rerence groupl)  
Keslcim. 
Mean 
Äiti' iarvot 
Variation 
Veden lämpötila toisen 
lypsyn päättyessä 
°C 7,5 6,1 6,8 5,8 6,6 2,9-8,5 
Water temperature at the end 
of the second milking 
Veden lämpötila neljännen 
lypsyn päättyessä') 
°C 5,0 5,0 5,1 4,6 4,8 4,0-5,6 
Water temperature at the end 
of the fourth milking 
Neljännen lypsyn päätyttyä 
veden jäähdyttämiseen 
min 20 17 19 9 14 0-31 
+ 4 C-asteeseen tarvittu ailca2) 
ilme required u, cool water 
to + 4 °C after the fourth 
milking 
Veden lämpötilan nousu 
eristyskokeessa 12 tunnin 
säilytyksen aikana» 
°C 0,8 0,7 0,6 0,7 0,9 0,5-1,5 
Rise of water temperature in 
thennal insulation test during 
12 hours storage')  
Sähköenergian kulutus nel- 
jässii perakäisessä lypsyssii 
Wh/14) 16,7 17,7 19,2 18,5 21,2 15,7-36,2 
Energy consumption in four 
successive milkings 
Vertailuryhmään kuuluu 27 viimeksi hyväksyttyä säiliötä nämä säiliöt mukaanlukien. VAKOLAn 
koetusselostukset 1305, 1306, 1308, 1309, 1314, 1316, 1317, 1320 ja 1325. 
The reference group consists of the 27 lasi approved tanks, including these tanks. VAKOLA test 
reports 1305, 1306, 1308, 1309, 1314, 1316, 1317, 1320 and 1325. 
Neljäs lypsy tehdään siten, että säiliöön, jossa on 75 % sen nimellistilavuudesta + 2 °C vettä, 
johdetaan 90 minuutin aikana 25 % säiliön nimellistilavuudesta + 32 °C vettä, ja vesi jäähdytetään 
+ 4 °C lämpötilaan. 
The fourth milking is done as follows: To a tank containing + 2 °C water equivalent to 75% of 
its rated volume is added, over a period of 90 minutes, + 32 °C water equivalent to 25% of the 
rated volume. The water is then cooled to + 4 °C. 
Eristy skokeessa säiliö, joka ontäynnä + 4 °C vettä, lcytketään irti siihköverkosta ja veden lämpötila 
mitataan 12 tunnin kuluttua. 
In the insulation test the tank contains its rated volume of + 4 °C water. Electricity is disconnected 
and after 12 hours the water temperature is measured. 
1 Whil = 1 kWh/1000 1 
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ITIVISTELMÄ 
Alfa Laval Agri RFT 800, RFT 1030, RFT 1200 ja RFT 1400 ovat 
suorajäähdytteisiä tilasäiliöitä. Ne on tarkoitettu neljän lypsykerran maidon 
jäähdyttämiseen ja säilyttämiseen. Säiliöiden kylmäaineena on R 22. 
Maidon lämpötila toisen lypsyn päättyessä oli RFT 800 -säiliössä +7,5 
°C, RFT 1030 -säiliössä + 6,1 °C, RFT 1200 -säiliössä + 6,8 °C ja RFT 
1400 -säiliössä 5,8 °C. Maidon jäaildyttlimiseen + 4 °C lämpötilaan neljännen 
lypsyn jälkeen kului RFT 800 -säiliössä 20 minuuttia, RFT 1030 -säiliössä 
17 minuuttia, RFT 1200 -säiliössä 19 minuuttia ja RFT 1400 -säiliössä 9 
minuuttia. Eristyskokeessa sähköverkosta irtikytketyissä säiliöissä maidon 
lämpötila nousi 12 tunnin aikana 0,6...0,8 °C. Säiliöiden sähköenergian 
kulutukset neljässä peräkkäisessä lypsyssä kahden vuorokauden aikana 
olivat 16,7...18,5 Wh/1. 
Tilasäiliöt täyttävät maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä 296/85 
mainitut vaatimukset. Maatalouden tutkimuskeskuksen maataloustekno-
logian tutkimuslaitos on hyväksynyt 1.3.1993 Alfa Laval Agri RFT 800 
ja RFT 1030 (malli L'Unite Hermetique) -tilasäiliöt, 15.3.1993 RFT 
1200 -tilasäiliön ja 17.9.1993 RFT 1030 (malli Maneurop) ja RFT 1400 
-tilasäiliöt käytettäviksi maidon jäähdytykseen ja säilytykseen Suomessa. 
SAMMANFATTNING 
Alfa Laval Agri RFT 800, RFT 1030, RFT 1200 och RFT 1400 är direktkylda 
mjölklcyltankar. De är avsedda för kylning och lagring av mjölk från fyra 
mjölkningar. R 22 används som kylämne. 
Mjölkens temperatur efter den andra mjöllcningen var + 7,5 °C i tanken 
RFT 800, + 6,1 °C i RFT 1030, + 6,8 °C i RFT 1200 och + 5,8 °C i 
RFT 1400. Nedkylning av mjölken till + 4 °C efter fiärde mjölkningen tog 
20 minuter i RFT 800, 17 minuter i RFT 1030, 19 minuter i RFT 1200 och 
9 minuter i RFT 1400. I isoleringstesten, där tanken kopplas från elnätet för 
12 timmar, steg mjölktemperaturen under de 12 timmama med 0,6 - 0,8 °C 
i de olika tankarna. Tankamas elförbrukning för kylning och lagring av mjölk 
frå'n fyra mjöllmingar, dvs. under två dygn, var 16,7 - 18,5 Wh/1. 
Mjölkkyltankamauppfyller fordringamai jord- och skogsbruksministeriets 
beslut 296/85. Lantbruksteknologiska forskningsanstalten vid Lantbrukets 
forskningscentral har godkänt mjöllckyltankarna Alfa Laval Agri RFT 800 
och RFT 1030 (modell L'Unite Hermetique) den 1.3.1993, RFT 1200 den 
15.3.1993 och RFT 1030 (modell Maneurop) och RFT 1400 den 17.9.1993 
för kylning och lagring av mjölk i Finland. 
Pekka Rantti 
LL 
Tarmo Luoma 
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SUM1VIARY 
Alfa Laval Agri RFT 800, RFT 1030, RFT 1200 and RFT 1400 are direct-
cooled milk cooling tanks. They are dimensioned for cooling and storage of 
milk of four milkings. R 22 is used as refrigerant. 
The milk temperature at the end of the second milking was in the RFT 800 
tank + 7,5 °C, in the RFT 1030 tank + 6,1 °C, in the RFT 1200 tank 
+ 6,8 °C and in the RFT 1400 tank + 5,8 °C. The time required after the 
fourth milking to achieve a milk temperature of + 4 °C was in the RFT 800 
tank 20 minutes, in the RFT 1030 tank 17 minutes, in the RFT 1200 tank 
19 minutes and in the RFT 1400 tank 9 minutes. In a 12-h insulation test 
the milk temperature rose 0,6 - 0,8 °C in the different tanks. Electricity 
consumtion for cooling and storage of milk of four milkings, i. e. over a period 
of 48 hours, was 16,7 - 18,5 Wh/l. 
The tanks meet the Finnish requirements for milk cooling and storage tanks, 
decision 296/85 of the Ministry of Agriculture and Forestry. The Institute 
of agricultural engineering of the Agricultural research centre of Finland 
approved the Alfa Laval Agri RFT 800 and RFT 1030 (model L'Unite 
Hermetique) milk cooling tanks on 1 March 1993, the RFT 1200 milk cooling 
tank on 15 March 1993 and the RFT 1400 milk cooling tank on 17 September 
1993. 
Vihti 31.12.1993 
Maatalouden tutkimuskeskus 
Maatalousteknologian tutkimuslaitos 
Va. professori 
Tarkastaja 
= 0,10 kp 1 kp = 9,81N 
= 1,36 hv 1 hv = 0,74 kW 
= 0,86 kcal/h 1 kcal/h = 1,16 W 
= 0,10 kpm 1 kpm = 9,81 Nm 
= 0,28 kWh 1 kWh = 3,60 MJ 
= 0,24 kcal 1 kcal = 4,19 kJ 
= 9,81 kp/cm2 1 kp/cm2 = 0,10 MPa 
= 0,10 mm1120 1 mmH2.0 = 9,81 Pa 
= 7,51 mmHg 1 =lig = 0,13 IcPa 
= 0,74 g/hvh 1 g/hvh = 1,36 gfIcWh 
1N 
1 kW 
1 W 
1 Nm 
1 MJ 
1 kJ 
1 MPa 
1 Pa 
1 IcPa 
1 g/IcWh 
mega =M = 1 000 000 	milli 
kilo 	=k = 1 000 
	mikro 
= 0,001 
= 0,000001 
m 
= 
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SI-yksiköiden ja vanhojen yksiköiden muuntotaulukko 
Etuliitteitä 
Laitoksen koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä koetus- ja 
tutkimustuloksia ei saa kaupallisessa tarkoituksessa julkaista eikä 
kirjallisesti tai kuvallisesti esittää ilman laitoksen kussakin tapauksessa 
erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Vihdin Painorasteri Oy 1994 
